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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, generalmente aplastada en la parte superior. Levemente acostillada. Contorno 
esférico o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, de poca profundidad, con el fondo levemente ruginoso. Bordes 
suavemente ondulados y con un lado más levantado que otro. Pedúnculo: Mediano, fino, leñoso, rojizo, a 
veces aparece alguno engrosado en los dos extremos. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial, aplanada. Fondo arrugado pronunciado hasta el borde en que 
señala, a veces, mamelones, difuminándose éstos en forma acostillada a lo largo del fruto y se pierden 
levemente desde su mitad hacia la cavidad peduncular. Ojo: De tamaño medio, abierto o entreabierto. 
Sépalos carnosos en la base, triangulares, vueltos hacia fuera, muy secos y de aspecto tosco. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo, iniciando chapa ruborosa en zona de insolación. Punteado verde y 
ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo rozando el eje del corazón. Estambres insertos por encima de la mitad. 
 
Corazón: Por lo general ancho, bulbiforme, con el eje abierto o agrietado. Celdillas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas y con un lado plano. 
 
Carne: Color crema. Dura, crujiente, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
